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背 景 イギリスでは16世紀から19世紀の半ばまで同性愛は死刑が科せられる最も重い犯罪の 1 つであった。
1950年代でも罰金〜終身刑の罪とされていた。1956年 3 月までの 3 年間にも480名が有罪となってい
た中で，195７年に，同性愛の「非犯罪化」を勧告するウォルフェンデン報告書が出された。
人 物 パトリック・デブリン ハーバート・ハート
主 張 同性愛の「非犯罪化」に反対 同性愛の「非犯罪化」に賛成
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クラス 必要 不要 どちらともいえない
あ 13 13 18
い 16 11 1７
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